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Hay maneras de concebir a un hijo para personas que son infértiles o estériles, incluso para 
mujeres que no quieren perder su figura o su buen cuerpo quedando embarazadas (según lo 
relata el libro: Persona y felicidad, en su apartado de Felicidad y procreación, Reflexiones sobre 
la maternidad subrogada y la infertilidad, por Reyes Velandia, Camelo Cardenas, Gonzales 
Cabrera, Rodriguez Paz, Poveda Sandoval, Nossa Ramos y Castaño Bedoya; p. 189 - 190); una 
de estas maneras de concebir un hijo es la prestación de vientres o bien llamadas las madres de 
alquiler, que como bien su nombre lo dice, son madres que prestan sus vientres para concebir 
un hijo y darle este hijo a esas personas que no pueden o no quieren tener bebes por fruto de su 
mismo cuerpo, generalmente, estas mujeres de alquiler reciben una remuneración económica 
por el fruto del bebé. 
 
Ahora bien, el objetivo principal de este estudio es determinar cuales son las consecuencias 
que vive una madre de alquiler; como bien explicaremos más adelante, algunas de estas madres 
se han sentido presionadas ya sea socialmente o, por solución a sus problemas económicos, a 
decidir ser parte de esta labor y que, con solo el hecho de sentirse presionadas, se pueden 
generar consecuencias graves en cuanto a su condición de salud, condición mental (o 
psicológica), condición económica y social; todo siempre y cuando para describir el impacto 
que genera a estas madres desde los diferentes ámbitos de condiciones mencionados 
anteriormente. 
 
Desde esta primera impresión partimos, pero más adelante se analizarán las diferentes razones 
por las cuales llevaron a estas madres a optar por esta alternativa de prestar sus vientres, cabe 
aclarar que las mujeres de alquiler tienen sus razones a la hora de prestar este servicio, pero en 
este estudio, nos enfocaremos más en esas razones negativas que tienen estas madres para optar 
por este servicio de prestación de vientres, cabe aclarar que son algunas madres las que 
presentan esto, pues, no hay lugar para generalizar.  
 
En Colombia el tema de la maternidad subrogada o el alquiler de vientre o de útero ha sido 
claramente definido por la doctrina como “el acto reproductor que genera el nacimiento de un 
niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos 
los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de éste.”, 
En este evento, la mujer que gesta y da a luz no aporta sus óvulos. Las madres sustitutas aceptan 
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llevar a término el embarazo y una vez producido el parto, se comprometen a entregar el hijo 
a las personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma determinada de dinero o los 
gastos ocasionados por el embarazo y el parto. 
Teniendo clara esta definición y lo que la Corte Constitucional dice al respecto es importante 
analizar hasta dónde hay vulneración de derechos, y la trascendencia que tiene el que no haya 
contacto madre e hijo. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico no existe una prohibición expresa para la realización de este 
tipo de convenios o acuerdos. Sin embargo, respecto de las técnicas de reproducción asistida, 
dentro de las cuales se ubica la maternidad subrogada o sustituta, la doctrina ha considerado 
que están legitimadas jurídicamente, en virtud del artículo 42-6 constitucional, el cual prevé 
que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o 
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.” La doctrina ha llegado a 
considerar  la maternidad sustituta o subrogada como un mecanismo positivo para resolver los 
problemas de infertilidad de las parejas, y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de 
regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que llegan a 
un acuerdo o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos e intereses del recién 
nacido; los actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley; y los grandes conflictos 
que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas. 
Dentro de nuestro análisis revisaremos qué factores afectan este tipo de acuerdo, ya que puede 
haber consecuencias sociales, psicológicas, y hasta religiosas que se pueden presentar durante 
este proceso. 
En Colombia, al parecer también es una práctica en auge. En internet se encuentran cientos de 
anuncios de mujeres de todas las edades que ofrecen su vientre para hacer realidad el sueño de 
otros de ser padres. 
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La maternidad subrogada es una práctica de reproducción asistida, nacida inicialmente con el 
fin de que aquellas personas que por razones o enfermedades fisiológicas se les hacía 
imposible convertirse en padres de manera natural, tuvieran la posibilidad de hacerlo 
mediante el alquiler del vientre de quien sería la madre sustituta; quien se comprometía a 
entregar al bebé apenas naciera a quienes serían sus padres biológicos o a quienes la habían 
contratado. (Sentencia T-968, 2009) 
 
Es una práctica que nace inicialmente en California alrededor de 1975, cuando una pareja 
pública en la prensa su necesidad de alquilar un vientre ofreciendo una importante suma 
como contraprestación. 
 
Cabe recalcar que esta situación acerca de la prestación de vientres es un tema en el cual hay 
que tener mucho cuidado a la hora de estudiarlo, esto porque hay muchos aspectos que 
comprende la maternidad subrogada que inciden de manera significativa en la esencia de la 
persona y en cuanto a su felicidad; este método de reproducción conlleva consecuencias en el 
campo ético, biológico, legal, social y psicológico, que deben ser analizadas de manera crítica 
(Jouve, 2018). Por lo tanto, algunos filósofos “[...] han puesto énfasis en el hecho (o en todo 
caso, en lo que creemos que es el hecho) de que por medio de nuestras acciones no solo 
alteramos estados en el mundo externo” (Castaño-Bedoya, 2011, p. 341), sino que 
establecemos un carácter determinado conforme a ello. 
 
 
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS  
 
Al hablar de maternidad se puede considerar que en varios aspectos cambia el ser de la mujer 
que está gestando, dichos cambios suceden tanto fisica como psicologica y sentimentalmente, 
puesto que la mujer debe ver dia a dia cómo se va transformando su cuerpo, su mente y su 
pensamiento para crear una relación sana con el feto y así entender los aspectos que conlleva 
el convertirse en madre.  
Dicho esto, se puede comenzar a hablar de las consecuencias o riesgos psicológicos que trae la 
maternidad subrogada. Al momento de comenzar la gestación se empieza a crear un vínculo 
entre la madre gestante y el feto gestado, dicho vínculo por más que se intente no fomentarlo 
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estará existente durante los meses que dure la gestación y una vez que sea el parto, pueden 
haber intentos de que este vínculo no se forje pero esto traerá consecuencias tanto para la madre 
como para el feto puesto que la madre comenzará a tener un ánimo bajo, puede caer en 
depresión o hasta puede llegar al punto de consumir alcohol u otras sustancias tóxicas para 
evitar ese vínculo, lo que tiene efectos fatales para el desarrollo del feto.  
Teniendo en cuenta esto, se desarrollan los problemas psicológicos para la madre puesto que 
por más que intentara prepararse para soltar al bebé, sufrir la pérdida será un duelo muy difícil, 
ya que aunque quisiera retractarse por contrato, la decisión que tomó no puede deshacerse, con 
esto la madre podría sufrir de depresión postparto y estrés postraumático, debido a que tendrá 
que mentalizarse a no tener el bebe consigo, otra situación es que tendrá que tomar 
medicamentos para suprimir la lactancia y dicho estrés podría afectar su vida social tanto como 
su vida sexual.   
 
 
CONSECUENCIAS SOCIALES  
La maternidad subrogada recibe críticas por gran parte de la sociedad, una de las razones  
principales  es que  muchos consideran  que este método contempla  la maternidad como un 
negocio  y el cuerpo de la mujer como una mercancía. 
 
El embarazo subrogado igualmente   puede ser un problema social  a la gestante , como ocurre 
en algunos países  donde las gestantes  esconden su intervención en el proceso  y donde es el 
marido  quien decide  si pueden actuar como tal, podemos pensar en explotación y falta de 
libertad  vulneran los derechos básicos de la mujer.  En la mayoría  de ámbitos sociales  no 
respetan los intereses y decisiones de la gestante  al implicar el embarazo subrogado. 
 
Otra de las consecuencias que trae la sociedad es la aceptación  y las posibles  discriminaciones  
que puede sufrir el niño o la niña  que fue nacido bajo este procedimiento (Bayonas, DA, 
Rodrigo 2017 )  
 
 RIESGOS PARA LA SALUD DE LAS MADRES DE ALQUILER 
En la madre los riesgos  de salud en el embarazo subrogado  están relacionados por un lado  
con la hiperestimulación hormonal que es la preparación del cuerpo  de la mujer  para mantener 
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el embarazo  y por otro lado  con las complicaciones  que se pueden asociar  en general con 
todo el embarazo  : embolias,  anemia,  hemorragias , diabetes gestacional ,hipertensión arterial. 
En este tipo de embarazos también se realizan sistemáticamente pruebas de amniocentesis para 
garantizar la integridad genética  del gestado  lo cual no está  exento de riesgos  para la madre  
sintiendo dolor contrayendo  infecciones  y el sangrado  y la peor consecuencia es que puede 
causar el aborto. 
En casos de la maternidad subrogada, el alumbramiento se hace por cesárea cómo es entendido 
tiene una morbimortalidad  mayor que el parto normal  y pone en mayor riesgo  la vida  de la 
madre. 
Entre sus consecuencias negativas habrá   hemorragias, histerectomías e incluso  muertes  
maternas  relacionadas  con la anestesia o con el mismo  procedimiento .  
pueden ocurrir también  complicaciones  que aparecen en todas las  tecnologías  reproductivas 
, como el embarazo múltiple  que puede  llevar a intervenciones traumáticas  para deshacerse 
de algún embrión  
 
Otros posibles problemas que pueden sobrevenir a la madre subrogada en cuanto a salud 
mental, con más frecuencia que a otras madres, es la depresión posparto, ya que no se tiene la 
compensación del hijo al lado, así como estrés postraumático e incluso la psicosis puerperal y 
el suicidio. Referente a complicaciones psíquicas, sabemos que cada embarazo implica una 
profunda transformación en el cerebro de la madre, independientemente de que ella se prepare 
psicológicamente para desprenderse del fruto de su gestación, los cambios ocurren y la 
vinculación es inevitable. Se sabe por el estudio en mamíferas que la separación del recién 






 En el siguiente apartado del trabajo se  mostrará las consecuencias económicas en las que 
incurren tanto la familia que alquila el vientre  como la familia  que lo otorga en alquiler esto 
se encuentra basado en el  estudio de la dimensión económica de la maternidad subrogada de 
(López Guzman; p.1), hay casos en los que estas madres se encuentran en situaciones precarias 
económicas, que deciden optar a la prestación de este servicio, tanto así que incluso se entra a 
denotar como una “Industria Multimillonaria” (López Guzman; p.1). El interés económico por 
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parte de estas madres de alquiler frente a este servicio, es basado en el sentimiento de 
desesperación por falta de ingresos a su  vulnerabilidad económica  , como en el primer caso 
documentado en la India donde una mujer bajo su situación económica precaria, necesitaba 
dinero para un tratamiento médico para su esposo, a esta mujer se le reconoció una 
remuneración de 50.000 rupias; después de este caso, se hizo un estudio por parte de Goleman 
en el año 1987 que dice que de cada 10 mujeres 9 se ofrecen a prestar este servicio sin importar 
que el bebé que llegasen a tener sea para otras parejas distintas a las de su núcleo familiar.en 
este primer caso también se puede notar a los alcances que llegan las personas  para obtener un 
ingreso fundamental que cubra  los costos de procedimientos  y asi poder tener una calidad de 
servicio de salud y con esto lograr mejorar su vida, a falta de un buen sistema médico  que 
cubra estos tratamiento tan costosos pero necesarios para  llevar una vida digna tanto la persona 
como su familia  
 
Este proceso de alquilar vientres, es un tema universal, tanto así que parejas de distintos países 
viajan hacia donde están estas madres para poder concebir un bebé que por situaciones de 
infertilidad, esterilidad o de estética (es decir, cuando las mujeres no quieren perder la escultura 
de sus cuerpos) no conciben sus propios. Actualmente se caracteriza esta maternidad subrogada 
como un negocio con fines de ganancia, un proceso comercial que se ha vuelto legal para 
algunos países como para otros no. Asi mismo es necesario recalcar que en este servicio de 
prestación de vientres, es un servicio en donde  todos ganan, pues, segun en este estudio de 
José López Guzman, Johnston señala que ambas partes ganan, la familia que alquila este 
servicio por el bebé que reciben y las madres de alquiler por su remuneración económica, por 
ejemplo: “en el año 2008, una mujer de la India podría recibir unos 6.000 dólares (que equivale 
a su salario de varios años)  y, en el año 2016, la cifra ya ascendía a 8.000 dólares. Mientras 
tanto, en los Estados Unidos de América, en 1987, una madre de alquiler podría cobrar unos 
10.000 dólares más todos los gastos mientras que, en el año 2016, la cifra ya había ascendido 
a los 20.000 dólares” (José Guzman, p.204). 
Ahora bien, haciendo énfasis en lo que es objeto de este estudio frente a las consecuencias 
económicas que viven las madres de alquiler, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones 
las madres reciben menos dinero del que se les indica, así mismo el dinero no es tan efectivo 
para estas madres como algunos medios de comunicación lo hacían saber, porque para estas 
madres al tener que vivir separadas de la familia generan unos gastos extras (aún más teniendo 
personas a su cargo ya sean sus propios hijos o demás familiares con mayor edad que dependen 
de ellas); por último en algunos casos se puede ver una desatención por parte de los hijos de 
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estas madres al no estar en contacto con ellas como bien lo desean, esto debido a su aislamiento 
y asi, esta circunstancia puede generar gastos alternos. 
Algo importante a tener en cuenta es que estas madres de alquiler muchas veces optan por 
prestar este servicio por la vida que están llevando, más que todo en países donde prospera 
situaciones de pobreza y no hay muchas otras alternativas para ellas que optar por prestar su 





-Desde el punto de vista jurídico, la maternidad forma parte de la institución jurídica de la 
filiación, haciendo referencia al vínculo natural y/o jurídico que une a los descendientes con 
sus progenitores. Este vínculo o relación se deriva de la naturaleza (generación) o de la 
ficción de la ley (adopción). 
 
-A pesar de que la maternidad subrogada es una práctica antigua y que gracias a los avances 
científicos se ha podido ir desarrollando, esto no implica que su desarrollo técnico vaya 
ligado del avance legal y social que implican estas nuevas prácticas. En algunos países las 
instituciones se han venido adaptando y se ha venido regulando el tema, existen otros países 
como Colombia en donde el legislador no se ha pronunciado al respecto. 
 
- En los países donde esta práctica es legal, sus ciudadanos realizan el proceso 
mayoritariamente en países en vías de desarrollo donde las condiciones son más laxas y las 
tarifas mucho más reducidas, lo que genera un auténtico turismo reproductivo. 
 
-La maternidad subrogada se concibe en muchas comunidades como algo negativo, debido a 
que puede acarrear distintas consecuencias para la madre como para el hijo en cuanto a salud, 
perspectiva social, también se considera de mal gusto lo concerniente a la  
remuneración económica que algunas madres reciben por alquilar su vientre. 
 
- Dos aspectos que sobresalen un poco más que el resto en la maternidad subrogada son las 
consecuencias psicológicas que impactan de manera agresiva en una madre, ya que es un 
proceso significativo para las mujeres y al alquilar un vientre estas madres tienen secuelas 
debido a la relación tan íntima que se tiene con un hijo y desprenderse definitivamente (que 
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es como se contempla en la mayoría de los casos) es muy fuerte para ellas; el otro aspecto es 
lo económico y es que es tal vez es lo más emblemático porque se sopesa mucho sobre esto y 
se juzga moralmente a quien alquila el vientre para el procedimiento sin ver las razones que 
pueden haber tras de esto.  
 
-La maternidad subrogada se puede considerar como una entrada “fácil” de dinero para 
mujeres con pocos recursos económicos, situadas la mayoría en países subdesarrollados como 
el caso de la India, donde ven una oportunidad para solucionar sus problemas económicos 
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